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Orientasi bangunan terhadap sinar matahari  
Pengolahan limbah cair agar dapat digunakan kembali 
Perbandingan siklus energi, materi pada rumah biasa dan rumah 
ekologis  
Bottle House (rumah yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang 
botol) 
Sirkulasi Jalan di sekitar Telaga Sarangan  
Princess Benoa Beach Resorts  
Mauritius Hotel  
Phu Chaisai Mountain Resort  
Cansebu Spa & health Resort  
Village Equestre de Conches  
Grosvenor Resort in Walt Disney World Resort Hotel  
Conrad Hotel Bali  
Resort Amanjiwo  
Pencahayaan dan bayangan mempengaruhi orientasi di dalam 
ruang  
Gedung perkantoran atau industri bertingkat yang 
menggunakan pencahayaan alam tanpa sinar panas dan tanpa 
penyilauan  
Orientasi bangunan terhadap sinar matahari  
Pergerakan angin dalam sebuah ruang  
Orientasi bangunan, Pencegah radiasi matahari dan Atap ganda 
Jalur rawan kemacetan 
Perbandingan Siklus Energi, Materi Pada Rumah Biasa Dan 
Rumah Ekologis  
Kamar Patra Parapat Lake Resort  
Patra Parapat Lake Resort Sumatra Utara  
Superior Cottage  
Deluxe Cottage  

































































Honeymoon Suite Cottage  
Thai Pool Villa  
One Bedroom Pool Villa  
Two Bedrooms Villa  
Three Bedrooms Pool Villa 
Swimming Pool  
Meeting & Conference  
Boutique & Souvenir Shop 
Phu View Restaurant & Bar 
The Water Cottage 
The Water Cottage  




Restaurant & Diving 
Peta Kabupaten Magetan 
Telaga Sarangan 
Tumpeng Gono Bahu/Labuh Sesaji di arak oleh prajurit 
Arak - arakan yang dipimpin oleh lurah dan bu lurah sarangan ( 
yang memakai baju penganti jawa) sebagai ketua adat labuh 
sesaji 
Reog sebagai hiburan rakyat yang menyemarakan acara Labuh 
Sesaji 
Barongsai sebagai simbol akulturasi budaya cina di magetan. 
Konon banyak etnis Tiong Hoa yang sudah membaur dengan 
pribumi di Magetan atau warga di sekitar Telaga Sarangan 
Tumpeng Gono Bahu/Labuh Sesaji di tengelamkan 
Sistem Split Level 
Pencegahan Erosi secara Biologis 
Kondidi Eksisting Site 1 
















































Konsep Penataan Masa Pada Lahan Berkontur 
Pencegahan Erosi Secara Biologis 
Batas-Batas Site 
Peletakan ME dan SE 
Penzoningan 
Bangunan Tradisional Jawa 
Konsep Penataan Masa Pada Lahan Berkontur 
Pencegahan Erosi Secara Biologis 
Konsep Struktur Pondasi 
Konsep Struktur Dinding 
Rangka Atap Dari Kayu 


















































Pola kegiatan pengelola dan administrasi 
Pola kegiatan karyawan hotel 
Pola kegiatan tamu/ pengunjung 
Sistem Pengolahan Air Kotor 
Sistem Penyediaan Listrik 
Pola Hubungan Ruang 
Pola Kegiatan Tamu Menginap 
Pola Kegiatan Tamu Tidak Menginap 
Pola Kegiatan Pengusaha 
Pola Kegiatan Pengelola 
Pola Sirkulasi Luar Bangunan 



























































Hirarki Fasilitas Hotel 
Jenis-Jenis Bahan Bangunan dan Contohnya 
Bahan bangunan ekologis selalu berkaitan dengan sumber 
alamnya 
Jumlah Pengunjung Wisata Dan Hotel Di Kawasan Wisata 
Sarangan 
Klasifikasi Hotel Beserta Ketetapan Jumlah Minimal Kamar 
Dan Standar Hotel Sesuai Dengan Klasifikasinya 
Penggolongan bahan bangunan menurut penggunaan bahan 
mentah dan tingkat transformasi 
Struktur Atap 
Analisis Pelaku Kegiatan 
Analisis Kebutuhan Ruang 
Jumlah Pemakai Resort Yang Direncanakan 
Besaran Ruang Penerima 
Besaran Ruang Akomodasi 
Besaran Ruang Rekreasi 
Besaran Ruang Olahraga 
Besaran Ruang Penunjang 
Besaran Ruang Pengelola 
Besaran Ruang Servis 
Material Rangka Bangunan 
Jenis Bahan Penutup Atap 
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